












1979 年的改革开放前,中国陷入贫困已有数百年历史。 统计数据表明,1978 年,中国的人
均国内生产总值(GDP)只有 155 美元,不到撒哈拉以南非洲国家人均水平的三分之一———这
些国家的人均国内生产总值也只有 490 美元。 当时,中国 81% 的人口生活在农村地区,依靠
农业为生;78%的人口生活在国际贫困线以下,即每人每天 1郾 25 美元。 那时的中国是个内向
型国家:出口仅占 GDP 的 4郾 7% ,进口仅占 4郾 8% ;两项加总,贸易占 GDP 的比例不到 10% 。
这种情况在 1979 年后发生了急速转变。 1979 年开始的转型使得中国经济的年均增长率
达到 9郾 8% ,并且持续了三十五年之久。 到目前为止,全世界的大型新兴国家中,中国是唯一
个没有经历金融危机的国家。 经过三十多年快速、稳定的增长,2013 年,中国的人均国内生产
总值达到了 6,800 美元。 现在,中国已经迈入中等偏上收入国家行列,其人均国内生产总值高
于撒哈拉以南非洲国家平均数的 4 倍。 在中国,6郾 8 亿人摆脱了贫困,这为全球减少贫困做出




贸易的年均增长率为 16郾 6% ,贸易依存度从不到 10% 上升到现在的 50% 左右。 这些变化为
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中国经济为何能够实现年均 9郾 8%的增长? 这种增长出乎所有人意料———包括中国经济
转型的总设计师邓小平。 20 世纪八十年代,邓小平的目标是所谓的“二十年翻两番冶。 也就是
说,经济规模在二十年间增长四倍,对应的年均增长率为 7郾 2% 。 当时,没有人相信像中国这
样的穷国,能够实现年均 7郾 2%的增长,并且保持二十年之久。 到今天,中国经济已经持续增
长了三十五年之久,年均增长率为 9郾 8% 。
要了解中国经济快速增长的原因,就需要弄清楚现代经济增长的本质。 一些经济史学家
指出,18 世纪之前,世界各国的经济增长率接近于零。 他们发现,18 世纪以前,西欧国家人均
收入的年均增长率仅为 0郾 05% ,这就意味着:当时高收入的西欧国家需要 1400 年才能使收入
翻番。 然而,从 18 世纪到 19 世纪中叶,经济增长的速度突然提高了 20 倍。 在这一百五十年
中,年均增长率是 1% ,人均收入翻番只需要 70 年。 从 19 世纪中叶到现在,西欧和北美的高
收入国家,其年均增长率再次翻番,达到每年 2% 。 对于这些高收入国家来说,人均收入翻番




















1979 年之前,中国无法从中受益? 我的回答是,这和中国在 1979 年之前采取的发展战略有
关。 1949 年新中国成立,中国用了三年从战争的创伤中恢复过来。 这时,中国有了实现现代
化的动力。 但是,当时的中国政府为中国经济发展设定的目标是:十年超英,十五年赶美。 也











使投资这些行业变得有利可图。 依靠这种发展战略,中国能够在 20 世纪六十年代进行核实
验,在 20 世纪七十年代发射卫星。 然而,造成的后果是:资源配置不当,政府的各种干预和扭
曲抑制了激励机制,当然,经济效率低下。














政府通过直接干预调动资源来发展重工业。 结果却是,产生了和 1979 年之前的中国类似的种
种扭曲,其经济表现也不尽人意。
二十世纪 70 年代末,中国开始转型。 20 世纪 70 年代到 90 年代初,几乎所有的发展中国
家,无论属于社会主义阵营还是非社会主义阵营,都经历了从政府主导型增长向市场主导型增
长的转变。 然而,这些社会主义国家在转型过程中,增长停滞、危机不断、经济崩溃;其他发展
中国家也一样。 一些经济学家发现,在转型期间,以年均增长率来衡量,发展中国家在 20 世纪
八、九十年代的表现,要劣于 20 世纪六、七十年代的表现。 不仅经济增长率更低,发生危机的

















































































2011 年 3 月,带着上述研究和发现,我会见了埃塞俄比亚前总理梅莱斯·泽纳维。 我指
出,制鞋业是埃塞俄比亚的比较优势,而中国的制鞋业将会向别的低收入国家迁移。 如果政府
承诺提供良好的基础设施和营商环境,并且吸引一批企业迁移过来,埃塞俄比亚的经济就会迅
速腾飞。 泽纳维总理了解到这些情况后,于 2011 年 8 月访问中国,积极邀请中国投资者赴埃
投资。 2011 年 10 月,制造业的一些投资者访问了埃塞俄比亚并立刻被说服。 华坚集团当即
招聘了 86 名工人,随即将他们送往中国进行培训。 3 个月后,2012 年 1 月,华坚的两条生产
线、550 名工人开始运营。 三月份,华坚开始向美国市场出口。 5 个月后,华坚成为埃塞俄比亚
最大的鞋业出口企业。 到年底时,华坚的雇员数从 550 增加到了 1800,而埃塞俄比亚皮革行
业的出口也增加了一倍多。 两年后,华坚的雇员数增加到了 3500。 在此之前,世界上没有人
会相信,非洲国家———特别是像埃塞俄比亚这样的内陆国家,其制造业产品能够出口到美国和
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欧洲的高端市场。
华坚取得的成功具有星星之火的效果。 受到华坚经验的鼓舞,埃塞俄比亚政府于 2013 年
设立了一个工业区(指新建立的 Bole Lemi 工业区;华坚入驻的则是 2009 年落成的东方工业
园———译者注)。 第一期的目标是建成 22 间厂棚,其中 8 间已建成。 一年之内,全部 22 间厂
棚都被生产服装和鞋子的外国投资者抢租一空,尽管营商环境指标恶化了———2012 年,埃塞





















年收入应达到 12,700 美元。 为此,中国应该继续走我谈到的道路,只是要区分不同的产业。
中国在某些产业已经处于全球领先地位———如白色家电,包括微波炉、冰箱、洗衣机等,中
国已经成为这些行业的全球领军者。 在这些领域,中国应该发明新产品和新技术。 这就需要

















8%增长的潜力。 因为按购买力平价计算,中国 2008 年的人均收入是美国的 21% 。 这与 1951
年的日本、1967 年的新加坡、1975 年的中国台湾、1977 年的韩国类似———它们都属于前文提
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